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 AGA SL BPG DBP 
Durée 
d’intervention 
1 heure 1 à 2 heures 1 h 30 à 
3 heures 
4 à 5 heures 
Durée 
d’hospitalisation 
2 à 3 jours 3 à 8 jours 4 à 8 jours 8 à 10 jours 
Mortalité 
périopératoire 
0,1 % 0,2 % 0,5 % 1 % 
Principales 
complications 
mécaniques 
Liées au boîtier 
(1,5–14,2 %) : 
Infections 
Déplacement 
Rupture de la 
tubulure 
Liées à 
l’anneau : 
Glissement avec 
dilatation de la 
poche gastrique 
(4–10 %) 
Érosion 
gastrique, 
migration 
intragastrique 
(0,8 à 2,9 %) 
Ulcère (1 %) 
Fistule (1,9 %) 
sténose 
gastrique (5 %) 
Hémorragie 
postopératoire 
précoce (2,1 %) 
Occlusion 
précoce (1 %) 
Ulcère (1–
16 %) 
Fistule (2,2 %) 
Sténose 
anastomose 
gastro-jéjunale 
(4,6 %) 
Hémorragie 
(2 %) 
Occlusion 
intestinale (1–
9,7 %) 
Ulcère 
Fistule (1,8 %) 
Sténose 
anastomose 
gastro-jéjunale 
Hémorragie 
(0,2 %) 
Occlusion 
intestinale 
Principales 
complications 
fonctionnelles 
Reflux (3,3–
21,7 %) 
Œsophagite 
(3,7–6 %) 
Troubles 
moteurs 
Vomissements 
Reflux gastro-
œsophagien 
Hypoglycémie 
post-prandiale 
Dumping 
syndromea 
Diarrhée 
Risque 
important de 
malabsorption 
Diarrhée 
Selles 
malodorantes 
Complications + + ++ +++ 
nutritionnelles     
Perte de poids 
attendue 
40 à 60 % PEP 
20 à 30 kga 
Recul de 10 ans 
45 à 50 % PEP 
25 à 35 kga 
Recul de 5 ans 
70 à 75 % PEP 
35 à 40 kga 
Recul de 20 ans 
75 à 80 % PEP 
60 à 65 kga 
Recul de 
25 ans 
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A. Activités quotidiennes 1 2 3 4 5 
1. Quelle intensité d'activité physique votre 
travail requiert-il ? 
Légère Modérée Moyenne Intense 
Très 
intense 
2. En dehors de votre travail régulier, combien 
d'heures consacrez-vous par semaine aux 
travaux légers : bricolage, jardinage, ménages, 
etc. ? 
- de 2h 3 à 4h 5 à 6h 7 à 9h 
10h et 
plus 
3. Combien de minutes par jour consacrez-vous 
à la marche ? 
- de 15' 16 à 30' 31 à 45' 46 à 60' 
61' et 
plus 
4. Combien d'étages, en moyenne, montez-vous 
à pied chaque jour ? - de 2 3 à 5 6 à 10 11 à 15 
16 et 
plus 
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B. Activités sportives et récréatives 1 2 3 4 5 
5. Pratiquez-vous régulièrement une ou des 
activités physiques ou récréatives ? 
Non    Oui 
6. A quelle fréquence pratiquez-vous 
l'ensemble de ces activités ? 
1 à 
2/mois 
1/semaine 2/semaine 3/semaine 
4 et 
+/semaine 
7. Combien de minutes consacrez-vous en 
moyenne à chaque séance d'activité physique 
? 
- de 
15' 
16 à 30' 31 à 45' 46 à 60' 61' et plus 
8. Habituellement comment percevez-vous 
votre effort ? 
1 2 3 4 5 
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